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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En 2017, l’activité du PCR portant sur l’étude du site de Mougon s’est concentrée sur la
réalisation  d’une  synthèse  reprenant  les  données  anciennes,  celles  issues  des
opérations  préventives  récentes,  et  celles  apportées  par  ce  PCR.  Les  sources
archéologiques  sont  largement  majoritaires  et  comprennent  les  structures  et  le
mobilier notamment céramique, mais les études sur les sources historiques et le bâti,
participent largement au renouvellement des connaissances de ce site. Le traitement de
ces informations, notamment la réalisation d’un SIG, a permis de préciser le plan de
l’agglomération  antique  et  de  proposer  de  nouvelles  hypothèses  sur  l’érosion  de
l’escarpement de la Vienne, sur la présence d’un complexe monumental antique, et sur
l’extension  de  l’occupation  au haut  Moyen Âge.  De  nombreuses  zones d’ombre
subsistent et ce site souffre de l’absence de fouilles suffisamment étendues. La synthèse
de  ces  données  sera  publiée  par  les  membres  du  PCR  en 2019.  Elle  constituera
également un plaidoyer pour la réalisation de fouilles programmées dans le cadre d’un
PCR renouvelé.
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